









康に関するもの」 ９ 件（15.8％），「避妊に関するもの」 ６ 件（10.5％）であった。どのようにすれば継続して
測定できるようになるかについては，「寝る前に体温計を枕元に置く」 ５ 人（31.3％），「早起きをする」 ５ 人










































１ ．調査期間：2013年 ６ 月～2014年 ２ 月



















































　 １  ．初経年齢は11歳 ３ 人，12歳 ５ 人，13歳 ２ 人，14歳 １ 人，
15歳 ５ 人であった。月経は規則的が11人（月経周期
25～30日，月経持続日数 ３ ～ ７ 日）であり，不規則
としたものは ２ 人である。
　 ２  ．BBT 測定経験のないものは13人（調査紙を回収し
たもの全員）であった。その内容として「今まで測
定する機会がなかった」 ５ 人，「BBT について知ら
なかった」 ３ 人，「この度初めて知った」 ２ 人，その
他に「興味がなかった，身近に測定している人がい
なかった」などが ３ 人であった。






　 ４  ．BBT 測定の意味について「月経に関するもの」25件，
「排卵に関するもの」15件，「健康に関するもの」９ 件，
「避妊に関するもの」 ６ 件であった（表 １ ）。
n=57(重複回答） 
カテゴリー サブカテゴリー コード数（％） 
月経に関するもの  
（25件，43.9％）   
月経の予測・心構えができる  12（21.0） 
使用するナプキンの準備  7（12.3） 
月経血で下着を汚さないですむ  5（8.8） 
月経前症候群の対処ができる  1（1.8） 
排卵に関するもの  
（15件，26.3％） 
排卵の有無が分かる  8（14.0） 
排卵日がわかる  7（12.3） 
健康に関するもの 
 （９件，15.8％） 
体の健康状態がわかる  8（14.0） 
規則正しい生活ができる  1（1.8） 
避妊に関するもの  
（６件，10.5％） 
避妊に使える  5（8.8） 
受精可能な時期がわかる  1（1.8） 
その他（2件，3.5％） 教員に勧められて  2（3.5） 
表 １　基礎体温を測定する意味






　 ６  ．現在測定中の感想は，「測定が難しい，体温の変化
に不安や安心がある。楽しい，月経の予測ができる」
などである（表 ２ ）。
　 ７  ． ２ 回目調査での回収率は43.8％であった。



























　BBT 測定の機会がなかったものが ５ 人で多く次いで知
らなかったものが ３ 人である。蛯名らの調査によると，
高校生対象では月経日の記録は95％以上あるに対して
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